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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr, A-dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA. Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U i S E Ñ l f f l M i l 
Por la prensa ha circulado estos días la 
noticia de que proyecta el Sr. Ministro de 
Fomento reformas muy radicales en los 
estudios que hoy se exigen para ser Inge-
niero agrónomo. 
Obra muy meritoria será éstasi se realiza 
con acierto; pero cuente el Sr. Bosch con 
que la deja sólo iniciada, si su labor se 
l imita á modificar el plan de estudios. 
Consulte á los Ingenieros agrónomos que 
prestan servicio en provincias, y ellos le 
dirán que su entusiasmo por el progreso 
agrícola les solicita á dedicar sus talentos 
é iniciativas á labor más provechosa que 
la de ultimar algunos expedientes en la 
forma que deseen cuatro caciques de los 
que patrocinan, en todas las luchas elec-
torales, candidatos ministeriales. Para 
esta tarea no se necesita terminar una 
carrera larga, difici l y costosa; basta con 
pasar algunos años en una oficina mane-
jando papeles y adquiriendo el hábito de 
redactar cuatro formularios. 
Hay que ver en provincias los aprietos 
por que pasan los jóvenes más ilustrados 
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, 
cuando por primera vez tienen que encar-
garse de la dirección de una oficina. Du-
rante algunos meses, el escribiente más 
modesto tiene que pasar las horas aseso-
rando al jefe, pues éste desconoce cómo 
debe doblar.-e el papel, el formulario para 
redactar comunicaciones, la influencia de 
que gozan en las esferas oficiales los i n -
teresados en los expedientes que están al 
despacho, y , por último, no saben sortear 
las dificultades de modo que no se con-
ceda n i se niegue una cosa, y el expe-
diente siga sirviendo de arma política. 
El aburrimiento y los desengaños agos-
tan en flor los entusiasmos que siempre 
se sienten por la carrera en los primeros 
días de ejercerla. 
Es una verdadera desdicha que, al salir 
de la escuela, no encuentren los Ingenie-
ros agrónomos todo género de facilidades 
para llevar á la práctica los hermosos 
ideales que concibieran en las aulas. De 
ellas salen muchos creyendo que están 
destinados á realizar algo práctico y pro-
vechoso para la sociedad; pero, desgra-
ciadamente, son poco duraderos esos op-
timismos. 
Las reformas que con mayor apremio 
se vienen solicitando en favor del país 
agrícola y del prestigio y buen nombre 
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, de-
bían empezar por retirar de Madrid la 
Escuela de Agricultura, pues este centro 
de enseñanza no tiene aquí ventajas de 
ninguna clase, y en cambio los estudian-
tes tropiezan con muchos y graves incon-
venientes. 
Es una indiscreción traer á la más po-
pulosa ciudad de España á jóvenes que 
están llamados á pasar la mayor parte de 
su vida en caseríos ó poblaciones de poca 
importancia. Al término de la carrera, los 
estudiantes han adoptado hábitos que con-
trarían por completo las exigencias de la 
delicada misión que después ha de con-
fiarles el Gobierno. 
La carrera de Ingeniero agrónomo, que 
debia estar al alcance de las fortunas más 
modestas, es de las que sólo pueden seguir 
los hijos de familias acaudaladas, y cuan-
do éstos se ven en la Corte, extraños por 
completo á los goces de la vida campestre 
y solicitados de continuo por las diversio-
nes, placeres y refinamientos de la moda, 
la vocación, si existía al empezar los es-
tudios, se pierde, á la vez que se dan al 
olvido los hábitos de llaneza, laboriosidad 
y modestia adquiridos en el pueblo. 
La Escuela de Agricultura insistimos en 
que debe estar en punto donde los jóvenes 
no encuentren más que aliciente para con-
sagrarse por completo al estudio y expe-
riencias de la ciencia agronómica. 
fci para les que siguen la carrera de I n -
geniero agrónomo encontramos graves 
inconvenientes en que sea Madrid el pun-
to donde tienen que hacer los estudios, 
debe suponerse que mayores inconve-
nientes hemos de encontrar para que los 
hijos de mode^ís imos labradores vengan 
á la Ctrte con objeto de conseguir el títu-
lo de perito ó capataz agrícola. Aquí cues-
ta más que en provincias el vestido y el 
pupilaje, y es difícil que encuentren los 
labradores quien utilice sus servicios en 
forma tal, que puedan sufragar los gastos 
de estudios con lo que les proporcione su 
trabajo. 
Lo que se consigue haciendo venir á 
Madrid á esas pobres gentes, es fomentar 
la empleomanía, pues cuando por falta de 
recursos ó de vocación no pueden termi-
nar la carrera, se dedican á los cabildeos 
políticos, y ponen á contribución la pa-
ciencia y la influenda del Diputado de su 
distrito para que les consiga un destino. 
Si se establecieran ocho ó nueve escue-
las de peritos y capataces en las diversas 
regiones de la Península, otro sería el es-
tado de nuestra agricultura á la vuelta de 
algunos años. De estos centros saldrían 
los verdaderos apóstoles de la ciencia 
agronómica , pues los peritos y capataces 
viven en continuo roce con los obreros 
agrícolas, conocen bien las preocupacio-
nes de éstos y saben teórica y práctica-
mente los medios que deben emplearse 
para extirpar de raíz el cáncer del rut i -
narismo. 
Los Ingenieros agrónomos necesitan á 
sus órdenes personal numeroso y enten-
dido que pueda secundar con entusiasmo 
toda clase de iniciativas. 
Si el Sr. Bosch se decide á introducir 
reformas en los estudios agronómicos, no 
se olvide de que hasta ahora no se ha 
concedido á las prácticas agrícolas la i m -
portancia que en justicia merecen. Menos 
clases y más trabajos de campo. 
RIVAS MORENO. 
de Manzanares 
Esta comarca es una de las privilegia-
das por la naturaleza para dar buenos 
frutos, clase y gusto fino, tanto en viñas 
como en uvas, vinos, mistelas, aguar-
dientes y licores; pero sus cepas libres de 
filoxera no dan fruto tan abundante como 
en otros terrenos y regiones, confirmán-
dose aquello de que mucho y bueno no 
puede ser; por esto los viticultores de ésta 
no dan á sus majuelos cultivo forzado ó 
intensivo, abonándolos, podando á largos 
pulgares y dándole demasiada labor y 
riego (á pesar de no ser tierra arenosa 
fresca, y sí caliza y arcilla con mantillo), 
que indudablemente produce más y mayor 
fruto cuando se les beneficia, pero de in-
ferior calidad. Aquí se cultiva la viña por 
los propietarios labradores á la buena de 
Dios, como se hace el vino por los mismos 
á la llana de Juan Pascual, y así ganaron 
la fama, dejando que el terreno dé por sí 
su virtud buenamente sin forzarle, y que 
el vino, mistela y aguardiente se haga de 
una manera sencilla y limpia, al natural, 
resultando luego caldos tan puros, pota-
bles é higiénicos, como permite la supe-
rior calidad de las primeras materias em-
pleadas; tanto cuanto tienen probado en 
todos los certámenes y grandes exposi-
ciones extranjeras en que se presentaron, 
y en el comercio universal á que concu-
rren, porque son vinos, mistelas y aguar-
dientes que se adaptan bien á todos los 
gustos, países y razas, lo mismo en el 
Centro, Norte y Mediodía de España, que 
en Francia, Inglaterra, Alemania y Amé-
rica; siendo esto una verdad de tan anti-
guo probada, que los que compren las 
uvas y vinos á los cultivadores cosecheros 
terratenientes de Manzanares, jamás se 
arrepent i rán. 
No sucede lo mismo con otros vinicul-
tores industriales establecidos aquí, veni-
dos algunos de otras comarcas á comer-
ciar, para lo que prepararon grandes lo-
cales, magníficas bodegas con envases, 
pero sin viñas que cultivar ni uvas que 
coger. 
Este país es muy hospitalario, y sus 
habitantes tan amables y deferentes con 
el forastero, que recibimos á los que v i -
nieron con los brazos abiertos, guardán-
doles m i l consideraciones, regalándoles 
a l g ú n terreno para ensanche de su bode-
ga, consintiéndoles derrames sucios, no 
vigilando sus pesos y medidas, y ¡hasta 
dejando que no paguen, la contribución ur-
bana é Í7uiusiriall que les corresponde por 
los grandiosos locales que han construido 
y alquilado, aparatos y máquinas de vapor 
que tienen é industrias que ejercen, cre-
yendo sinceramente que ellos serían con 
el vecindario tan atentos é indulgentes 
como la población ha sido con ellos, y 
que nos traerían beneficios y fama viní-
cola; pero visto que la mayor parte de las 
uvas, vinos y flemas inferiores que com-
pran para su tráfico, son de otras comar-
cas, pueblos y provincias, presentándolos 
luego al mercado con la etiqueta de Man-
zanares, con lo que nada gana nuestro 
crédito productor, por cuanto sabemos de 
algunos remitentes avarientos mandar-n 
partidas de vino que fueron desechadas y 
entregadas á la Autoridad, á causa de su 
mala clase, avería é impureza, y no ser 
ciertamente vino de uvas de esta población, 
varios vecinos y cosecheros han elevado 
dos instancias al Ayuntamiento y su A l -
calde, pidiendo se establezca un arbitrio 
sobre las uvas, mostos, vinos y alcoholes 
forasteros que aquí se introduzcan, para 
que devenguen al penetrar dentro del tér-
mino municipal diez céntimos de peseta 
cada 11,50 kilogramos de uva, 0,50 cada 
16 litros de flemas, 1 peseta el vino, 2 el 
aguardiente y 5 el alcohol; que además 
se expendan los vinos con la etiqueta del 
punto de que procedan, que se amillaren 
los edificios, bodegas y fábricas por la 
cantidad que valgan, y que los fabrican-
tes y comerciantes de vinos, mistelas, 
aguardientes y alcoholes, paguen la con-
tribución urbana é industrial que merez-
can, y que sus pesos y medidas sean vigi-
lados para que las arrobas sean de 25 libras 
y los kilos de 1.000 gramos, dando cono-
cimiento de esto al Sr. Delegado de Ha-
cienda ó al Ministro del ramo en su caso, 
para que tratados así, de una manera tan 
justa como benigna, contribuyan á le-
vantar las cargas del Rstado y del Muni-
cipio, como cualquier mortal á quien nada 
se le debe. 
JOSÉ LÓPEZ I CAMUÑAS. 
T E M P E R A T U R A 
de rermentación 
De la notable obra del Sr. Manso de 
Zúñiga Conferencias enológicas, tomamos 
las siguientes ideas que son ahora muy 
oportunas: 
CUIDADOS K INCIDENTES QUE PUEDEN OCU-
RRIR DURANTE LA FERMENTACIÓN 
Ya hemos recomendado la importancia 
de la fermentación tumultuosa; es la ges-
tación del vino; así que no basta prepa-
rarla en buenas condiciones, sino que es 
preciso además observarla, dirigirla, pre-
caver ó remediar cualquier alteración 
para llevarla á feliz término. 
Los italianos emplean una frase muy 
gráfica y adecuada: llaman á todos estos 
cuidados el gobierno de la fermentación. 
Como el desprendimiento de burbujas 
y el ruido que produce el ácido carbónico 
que se desprende parece el de hervir un 
liquido, se emplean en el lenguaje vulgar 
como sinónimas las palabras fermenta-
ción, cocción y ebullición, y así las em-
plearemos también en estos apuntes. 
Cocedero.—Al estudiar los edificios ya 
dijimos las condiciones que debe reunir; 
ahora sólo aconsejaremos que la tempera-
tura del local para una buena fermenta-
ción debe ser de 16 á 20° centígrados, y 
la mejor 18. 
Este dato es importantísimo; un termó-
metro bueno es un aparato de primera 
necesidad en toda bodega. Deben evitarse 
los cambios bruscos de temperatura. 
L a luz, tanto por la elevación de la 
temperatura como por su acción sobre los 
fermentos, favorece la fermentación. 
Comienzo de la fermentación.—Una vez 
cargado el recipiente, conviene que la 
cocción empiece cuanto antes. 
Teniendo el local la temperatura indi-
cada y no estando fría la vendimia, prin-
cipian á desprenderse burbujas de ácido 
carbónico á las cuatro ó seis horas, y si á 
las quince ó veinte no ha comenzado la 
fermentación, entonces debe corregirse 
por los medios que diremos más adelante 
al tratar de las fermentaciones paraliza-
das ó lentas. 
MEDIOS DE CORREGIR UNA FERMENTACIÓN 
PARALIZADA Ó LENTA 
ATiadiendo mosto en fermentación.—Con 
lo cual no sólo se eleva la temperatura y 
se transmite al liquido cierto movimiento 
que favorece el principio de la ebullición, 
sino que realmente ejecutamos una siem-
bra, ó mejor dicho, un trasplanto de los 
hongos ya en desarrollo en el mosto que 
fermenta. 
Recomendamos á los bodegueros que 
cuando se tienen vasos en plena fermen-
tación y se están llenando al propio tiem-
po otros de vendimia, se vierta en el re-
cipiente que acaba de cargarse como una 
vigésima parte del contenido de mosto 
que fermenta en buenas condiciones, eli-
giendo de la mejor variedad, y sobre todo 
de la uva más sana. 
Así conseguimos que la ebullición prin-
cipie antes y que las plantitas que produ-
cen la fermentación alcohólica se apode-
ren del moste y ahoguen otros gérmenes 
que or iginar ían fermentaciones perjudi-
ciales. 
Si el mosto se trasvasa en cubos ó bal-
des, se calientan teniéndolos en agua ca-
liente para que al verter en ellos el mosto 
no se enfríe, sino que más bien aumente 
de temperatura, contrarrestando así las 
demás pérdidas de calor que sufre. 
Este detalle que, como otros muchos de 
vinificación, parece insignificante, debe 
observarse. 
Calentando una par te del mosto.—Se ex-
trae una parte de mosto, del 5 al 8 por 100 
del contenido, y se calienta á fuego lento 
sin que llegue á hervir, y á ser posible al 
baño-mar ía y empleando caldera de cobre 
completamente limpia, y cuando alcanza 
una temperatura de 65 á 70°, se vierte otra 
vez, teniendo cuidado de que no se enfríe, 
al vaso en que se quiere acelerar la fer-
mentación. 
Las ventajas por este medio de correc-
ción son menores, pues así sólo consegui-
remos elevar la temperatura del mosto. 
El inconveniente de esta operación es 
que los caldos puedan tomar gusto á co-
cido ó arropado si no se guardan las pres-
cripciones que hemos dicho al describir 
cómo se efectúa el calentado. 
Se puede calentar también el mosto sin 
necesidad de extraer una parte de él. 
A l efecto, se emplean estufas parecidas 
á las empleadas ordinariamente para ca-
lentar el agua de los baños y se mueven 
con frecuencia para que no estén siempre 
en contacto con el mismo líquido. 
Mejor es llenar de agua hirviendo una 
vasija de metal ó barro, que no dé gusto 
al mosto, taparla herméticamente y su-
mergirla en el recipienie á distintas al-
turas. 
Cuando se ha enfriado, se renueva el 
agua, y así conseguiremos elevar la tem-
peratura. 
El mismo aumento de calor se puede 
conseg-uir pasandó por el líquido un tubo 
á modo de serpentín y haciendo circular 
por el agua caliente. 
Elevando la temperatura del local.—Si 
esto conviniera á todos los mostos en el 
mismo contenido s, y no debe pasar la tem-
peratura de 25°, haciéndola descender len-
tamente á 18° tan pronto como la fermen-
tación comienza. 
Este medio de corrección se ha comba-
tido por sus inconvenientes; inconvenien-
tes que realmente existen, pero que son 
muy fáciles de obviar. 
A l elevarse la temperatura del local, el 
sombrero, que está más en contacto con el 
ambiente que el resto del líquido, aumen-
ta su temperatura y favorece la acetifica-
ción ó avinagramiento; mas si sumergi-
mos con frecuencia el sombrero, conse-
guimos que no se avinagre y que ponga 
antes en equilibrio de temperatura el res-
to de la masa. 
Que los humos perjudican y pueden dar 
mal sabor á los caldos, ya dijimos, al tra-
tar de las condiciones de los edificios, las 
que deben reunir los caloríferos y su ins-
talación. 
Añadiendo vendimia recogida en horas 
de calor, que está dispuesta á entrar en 
fermentación; pero esta corrección es poco 
eficaz. 
de los cereales 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
del Ministerio de Fomento, en la cual se 
dice que dicho Ministerio se preocupa se-
riamente de la mejora del cultivo cereal 
en nuestro país, tanto por la gran super-
ficie que abraza, como por la crisis por 
que atraviesa; y se anuncia el firme propó-
sito de vencer cuantas dificultades se 
opongan á la propagación del empleo de 
máquinas para las labores y la recolec-
ción, por lo mucho que aquéllas contribu-
yen á rebajar los gastos que más influen-
cia tienen en el rendimiento liquido de las 
tierras. 
Y con objeto de buscar la más eficaz 
solución del problema, teniendo á l a vista 
las noticias referentes al grado de gene-
ralización á que ha llegado el uso de las 
máquinas segadoras, se dictan en la Real 
orden citada las siguientes disposiciones: 
1. * Los Gobernadores de las provincias 
de la Península é islas adyacentes dic-
tarán las órdenes oportunas para que los 
Ingenieros jefes del servicio agronómico 
reúnan los datos que permitan conocer, 
cada uno en la demarcación de su distri-
to, las localidades, comarcas ó regiones 
donde está en práctica la siega mecánica 
de cereales, y la clase, procedencia, pre-
cio corriente y número aproximado de las 
máquinas empleadas. Con estos antece-
dentes se formará una relación detallada, 
que, con el informe del Ingeniero, se ele-
vará á la Dirección general de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, en el preciso 
término de cuatro meses, contados desde 
la fecha de la presente orden. 
2. ' Para la clasificación de los diferen-





3. * Se entenderán excluidos de aquella 
relación los casos particulares de m á q u i -
nas segadoras que funcionen solamente 
en determinadas fincas, sin que su uso se 
haya extendido á las inmediatas en núme-
ro bastante para poder calificar su adop-
ción de corriente ó dominante en la loca-
lidad 
4. a Los Gobernadores publicarán esta 
orden en loa Boletines oficiales áe. sus pro-
vincias, y mandarán á los Alcaldes y á 
las Corporaciones y Sociedades de carác-
ter oficial que faciliten á los Ingenieros 
los datos que requiera el desempeño de 
este servicio. 
XllESTRO COMERCIO UW FIIWI IV 
en Agosto último 
VINOS.—Durante el pasado Agosto, Es-
paña envió á Francia, por las diferentes 
Aduanas de la República, 215.908 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 14.307 de 
licor, que suman en conjunto 230.215 hec-
tolitros. De éstos fueron al consumo fran-
cés 198.450, que unidos á los 1.314.922 
de los siete primeros meses, suman hec-
tolitros 1.513.372, valorados en 49.515.000 
francos. 
En igual mes de 1894 nuestra exporta-
ción fué de 100.074 hectolitros, lo que hace 
una diferencia á favor de Agosto de 1895 
de 130.141 hectolitros. 
Italia, durante el citado mes de este año 
exportó 1.532 hectolitros, contra 4.626 que 
envió en igual mes de 1894. 
En resumen: desde 1.° de Enero al 31 de 
Agosto de este año la importación denues-
tros vinos á Francia fué de 2.001.417 hec-
tolitros, contra 1.893.865 que exportamos 
en igual tiempo de 1894, por lo que resulta 
á favor de los ocho primeros meses de 
1895 una diferencia de 107.552 hectoli-
tros. 
En el citado mes de Agosto Argelia ex-
portó á Francia 251.072 hectolitros de v i -
nos; Túnez, 7.432; y otros países (ordina-
rios y de licor], 17.250 hectolitros. 
FRUTAS.—La exportación de nuestras 
frutas alcanzó en el mencionado Agosto 
del 95 la cantidaddel.301.000 kilogramos, 
que unidos á los 36.615.800 llegados los 
siete primeros meses del año, suman 
37.916.800 kilogramos, valorados en fran-
cos 8.197.000. 
El mismo mes del 94 exportamos 908.500 
kilogramos, con lo cual resulta una dife-
rencia á favor de Agosto de 1895 de k i lo -
gramos 394.500. 
ACEITES.—Durante el mes de Agosto 
próximo pasado Legaron á Francia, pro-
cendentes de nuestra nación, 131.300 
kilogramos de aceite, y se entregaron al 
consumo 72.900, que unidos á los2.480.400 
kilogramos llegados en los siete primeros 
meses del año, suman 2.553.300 kilogra-
mos, cuyo valor se estima en 1.992.000 
francos. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En igual tienpo, ó sea del 1.° de Enero 
al 31 de Ag-osto de 1894, exportamos ki lo-
gramos 2.344.000, ó sean 209.300 k i lo -
gramos menos que en los ocho primeros 
meses de 1895. 
En Agosto de 1894 exportamos 158.400 
kilogramos, de lo que resulta una dife-
rencia en menos para el mes de Agosto 
de este año de 27.100 kilogramos. 
Italia, durante el mismo mes exportó 
á Francia 464.100 kilogramos, contra 
1.100.900 que envió en 1894. 
En lo que va de año ha exportado dicha 
nación 6.555.200 kilogramos menos que 
en 1894. 
LEGUMBRES.—En legumbres hemos ex-
portado durante el octavo mes de este año 
46.900 kilogramos, que unidos á los 
1.699.300 llegados los siete pasados meses, 
suman 1.746.200 kilogramos, que se va-
loran en 615.000 francés, contra 46.200 
kilogramos que enviamos en 1894. 
LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA.—El valor 
total de la exportación española á Francia 
durante los ocho primeros meses del año 
actual, según las estadísticas francesas, es 
de 113.859.000 francos, y la de esta nación 
á nuestro país se ha elevado, según su ma-
nera de calcular, á 71.764.000 francos, re-
sultando un beneficio á nuestro favor de 
42.095.000 francos. 
COMERCIO TOTAL DE FRANCIA—Durante 
los ocho primeros meses del año, ó sea del 
1.° de Enero al 31 de Agosto de 1895, las 
importaciones á Francia se han elevado á 
2.407.960.000 francos, y sus exportaciones 
á 2.147, 520.000 francos, por lo que resulta 
una diferencia en contra de dicha nación 
de 260.440.000 francos. 
u n i o o i nmm 
La asamblea de viticultores celebrada 
en Tarazona, á la que concurrieron re-
presentantes de casi todos los distritos y 
de numerosos pueblos de la provincia de 
Zaragoza, se reunió á l a s diez y media de 
la mañana del jueves anterior, bajo la 
presidencia del diputado provincial don 
Cándido Lamana. 
Los señores Garchitorena y Hueso, por 
Ateca; D. PaUo Valero, por Cariñena, y 
otros muchos, tomaron parte activa en la 
discusión de los puntos sometidos á la 
deliberación de la misma, resultando 
aprobados por unanimidad los acuerdos 
siguientes: 
1. ° Que la Asociación extienda su es-
fera de acción denominándose «de Agr i -
cultores», para que pueda abarcar todas 
las producciones agrícolas, y que reorga-
nicen Juntas locales, como ya lo tenía 
acordado Tarazona en su partido, for-
mando después una Junta provincial con 
representación de todos los partidos ó dis-
tritos. 
2. ° Que se pida enérgicamente el cum-
plimiento del reglamento que prohibe la 
fabricación de vinos artificiales, así como 
mayores recagos al alcohol que no proce-
da de la uva, y que la Junta provincial 
funcione como Sindicato de la Asociación 
de Agricultores. 
3. ° No vender el crujo ó la uva á los 
fabricantes de alcohol á n ingún precio, y 
persistir en este acuerdo, aunque algún 
pueblo no lo acepte. 
4. ° Aprovechando la estancia en Za-
ragoza de algunos individuos de esta 
Junta, se les escriba manifestándoles se 
vería con gusto que saludasen á los seño-
res Ministros de Fomento y Ultramar en 
nombre de la Asamblea, y los interesasen 
á la vez en favor de los fines que ésta 
persigue. 
5. ° Que se dé la mayor publicidad po-
sible á estos acuerdos á los pueblos agrí-
colas de toda la provincia, rogándoles 
manifiesten su adhesión. 
6. ° Que se haga constar un voto de 
gracias á toda la prensa por el apoyo que 
viene prestando á las pretensiones de esta 
Asociación. 
Correo Agrícola y mercaulíl 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Fuente Ovejuna (Córdoba) 12.—La última 
feria ha estado desanimadísima; pocos fo-
rasteros y reducidas transacciones en el 
mercado de ganados; sóio el de cerda dió 
lugar á ventas de alguna importancia, 
pero á bajos precios. 
La falta de m< ntanera y la escasez de la 
recolección han iufluíilo sin duda alguna 
en la desan mación apuntada. 
Con las últimas lluvias y tormentas se 
ha adelantado la otoñada. 
Calma chicha en el mercado de cerea-
les; no hay demanda, á pesar de los bajos 
precios que rigen.—£¿ Corresponsal. 
Carmena (Sevilla) 14.—El estado de 
los olivos es muy bueno por la cantidad 
y el desairollo de las aceitunas. Como en 
otras comarcas se presenta también abun-
dante la cosecha y aquí hay aún bastan-
tes existencias de aceite, ha bajado el pre-
cio á 32 y 33 reales la arroba. 
También hay mucho trigo, que se cede 
de 38 á 40 reales la fanega. La cebada, de 
22 á 23; avena, á 18; maíz, de 28 á 30; 
gai banzos, de 70 á 100; habas, de 30 a 31; 
escaña, ue 15 á 16; lana negra sucia, á 44 
reales la arroba.—i?. R . 
^ Coín (Málaga) 13.—Tenemos á la 
vista una gran cosecha de aceite. En baja 
este líquido, detallándose á 37 y 38 reales 
arroba. 
También es abundante la cosecha de 
higos, cuya fruta se cotiza á 14 reales 
arroba la clase superior, á 12 las prime-
ras y á 10 los buenos. 
El trigo, á 48 reales fanega; candeal, á 
40; cebada, á 25; maíz, á 4U; habas, á 42; 
pasas, á 60.—^. M. 
Cambil (Jaén) 12.—La sementera 
se está haciendo en inmejorables condi-
ciones. 
La cosecha de vino ha sido escasa. 
La de aceituna promete ser abundan-
tísima. 
Precios: Aceite, á 34 reales arroba; t r i -
go, á 3 4 reales fanega; cebada, á 20; uvas, 
á 4 reales la arroba.— Z7>i Suóscripíor. 
De Aragón 
Almonacid de la Sierra Zaragoza) 13.— 
En el úl t imo número de la CRÓNICA decía 
usted que en varias comarcas se había 
adelantado la vendimia, porque las uvas 
se habían puesto blandas y se pudrían por 
haber llovido demasiado. Esto ha ocurri-
do en este pueblo y los demás de este 
Campo de Cariñena. 
Las uvas se pagan á bajos precios; pero 
esperamos que subirán los mostos, siem-
pre que resulten de buenas condiciones, 
lo que yo no dudo. 
Las existencias de vinos viejos se van 
agotando, porque se ha contratado últ i-
mamente, con bastante animación, de 10 
á 13 pesetas alquez de 120 litros. Estos 
precios tienden al alza. 
La siembra se ha hecho en buena sa-
zón, habiendo varios terrenos nacidos.— 
M Correspo?isal. 
Frescano (Zaragoza) 13. — Se ha 
terminado de cortar las uvas, resultando 
la cosecha mejor de lo que se esperaba. 
No conozco precios para los mostos. Los 
vinos viejos, de los que apenas hay ya 
partidas, se pagan de 9 á 12 pesetas el 
alquez. 
Con las lluvias tenemos buena otoñada 
y la sementera se presenta bien. 
La cebada está de 13,50 á 14 pesetas el 
c a h í z . — M Correspojisal. 
Barbastro (Huesca) 14.—La cose-
cha de vino ha sido escasa, si bien se ha 
cogido más de lo que pensábamos. Ya se 
han cerrado partidas de vino nuevo, á los 
precios de 16 á 18 pesetas el nietro, con 
tendencia al alza. 
De Huesca me anuncian que se ha 
abierto la campaña con animación y me-
jores cotizaciones que el año anterior.— 
E l Corresponsal. 
Binaced (Huesca) 12.—La cosecha 
de vino ha sido pobre, y la de aceite no 
pasará de regular. 
Em-almado el mercado. El trigo se ofre-
ce á 13 reales la fanega aragonesa, y la 
cebada á 20 pesetas cahíz. Hace falta 
llueva más para la sementera y los pas-
tos.—R. 
De Castilla la Nueva 
Alraorot (Toledo) 12.—Hace días comen-
zó la vendimia; el fruto está bien sazo-
nado, por lo que obtenemos caldos supe-
riores; la cantidad es regular. 
Los olivos tienen bastante aceituna. 
La cosecha de cereales fué escasa, so-
bre todo de cebada. 
El vino se está vendiendo á 4 reales la 
arroba y el aguardiente común de 20° á 
15 ídem; aceite, á 42 reales arroba; trigo, 
á 34 ídem fanega; centeno, á 24; higos 
secos, á 20; garbanzos, á 21 reales la arro-
ba.—/. G. 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 12.— 
La vendimia va tocando á su término, 
haciéndose en buenas condiciones y co-
giéndose abundante fruto. 
Los precios que rigen, por desgracia, 
son muy ruinosos, no llegando ni con 
mucho á remunerar los múlt iples gastos 
que durante el año se originan en el cu l -
tivo de la vid. Esto, unido á la deprecia-
ción de los cereales y á las elevadas con-
tribuciones é impuestos, hacen que el 
país se arruine y viva en la miseria. De 
continuar así las cosas, España bien presto 
será una nación de mendigos. Que reco-
rran los pueblos agrícolas esos librecam-
bistas y verán de cerca el daño que han 
hecho con sus doctrinas. Terminemos de 
una vez con esa política suicida, unámo-
nos todos é impongamos el proteccio-
nismo. 
Precios: Candeal, á 32 reales fanega; 
jeja, á 30; cebada, á 16; anís , á 76; titos, 
á 28; cominos, á 56; azafrán, á 100 reales 
la libra; uva blanca, de 30 á 35 céntimos 
de peseta la arroba (11,50 kilos); ídem 
tinta, á 25. 
Encalmado el mercado; no hay salidas. 
Tendencia á la baja. Para compras d i r i -
girse á los comisionistas que subscriben. 
Viuda é Hijos de D. Juan Justo Sanchiz. 
Vellisca (Cuenca) 14.— Las cose-
chas de vino y aceite, que prometieron 
ser buenas, han sido arrasadas por horro-
rosas tormentas. Con esto, dicho queda 
que apenas elaboramos vino en esta m i -
serable vendimia y que también haremos 
poco aceite. 
Precios: Candeal, á 30 reales fanega; 
tr igo tranquil lón, á 20; cebada, á 16; 
avena, á 10; titos, á 32; anís, á 62; uva, á 
1 real arroba; aceite, á 42 ídem; lana ne-
gra sucia, á 30 ídem.—Un Subscriptor. 
#*# Manzanares (Ciudad Real) 12.—Es-
tamos en plena vendimia, con una cose-
cha de uva abundante y buena. Las últi-
mas lluvias la han crecido y sazonado 
mucho. Por falta de envase y fama, traen 
aquí diez pueblos sus uvas á vender y sus 
vinos inferiores á bajo precio, con lo que 
nos hacen la competencia los acaparado-
res de esta y desacreditan nuestro merca-
do de vinos, tanto que el pasado mes las 
Autoridades de Cádiz y Jaén han inu t i l i -
zado cuatro vagones de vino expedidos 
desde aquí con etiqueta de Manzanares, y 
como vienen á este mercado tantísimas 
uvas forasteras, apenas podemos vender 
las nuestras á 40 céntimos arroba. 
Vinos viejos y buenos tenemos muchos 
por ¡a competencia de los que aquí traen 
inferiores, á cualquier ruinoso precio, para 
sacar ali ohol y coñac, y para reexpedir-
los como vinos de aquí. Esto es una ruina; 
un desastre lo mismo que en los trigos. 
La sementera y nacencia del azafrán, 
muy mal .—/ . L . C. 
^ Villarrubia de los Ojos [Ciudad Real) 
14.—Corta cosecha de vino por las funes-
tas tempestades. Sin embargo de la corta 
producción en este término, se cede la 
uva á precios muy bajos. Buen negocio 
van á hacer este año los compradores, 
pues estoy en un todo conforme con usted 
en que este año ha de valer el vino. El 
viejo se vende á 6 reales arroba, lo mismo 
el tinto que el blanco. 
El candeal á 32 reales fanega, y la ce-
bada á 15, El aceite, á 36 la arroba.—El 
Corresponsal. 
San Clemente (Cuenca) 13.—Va la 
vendimia terminándose con buen tiempo 
y excelentes resultados. La mayoría de 
los cosecheros han tenido más uva que el 
año anterior, en que fué regular la cose-
cha, considerándose, portante, como bue-
na la de éste. Los acaparadores de uva 
se unieron para no subir los precios de 
25 céntimos arroba de uva tinta y 30 cén-
timos arroba de blanca; mas viendo la 
poca que les llevaban, tuvieron que subir 
5 céntimos en arroba de cada clase, y aun 
así no han comprado el número de arro-
bas que deseaban. 
Son excelentes los mostos y se han he-
cho buen número de arrobas de vinos 
blancos. 
La simienza de cereales va muy despa-
cio; no llueve, y los labradores no se atre-
ven á tirar el grano en seco. 
Quedan más de catorce mi l arrobas de 
vinos tintos del pasado año en buenas con-
diciones y de excelentes clases, deseando 
los propietarios darles salida para recoger 
algún dinero para atender á los muchos 
gastos que origina la vendimia y acarreo. 
Las ventas paralizadas; el poco vino 
que se vende es á los precios de 87 cénti-
mos de peseta la arroba. El trigo candeal 
de 7,50 á 7,75 pesetas fanega.—E. S. 
De Castilla la Vieja 
Arévalo (Avila) 10.—Precios de los gra-
nos en esta plaza: Trigo, á 35,50 reales 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 2 1 ; altra-
rrobas, de 23 á 24; garbanzos, á 180, 150 
y 100.—El Corresponsal. 
Avila 11.—Se va animando la con-
tratación de trigo y centeno, haciéndose 
ventas por partidas. 
Precios en el mercado: Trigo, de 35 á 
35,50 reales fanega; centeno, de 24 á 25; 
cebada, de 23 á 24; algarrobas, á 23; gar-
banzos, de 100 á 160; harinas, á 13, 12 y 
10 reales la arroba; patatas, á 3 ídem. 
Hoy ha comenzado la vendimia en las 
comarcas vinícolas de la provincia. 
Créese sea regular la cosecha. 
La sementera se hace en buenas condi-
ciones.—El Corresponsal. 
Torquemada (Palencia) 12.—Cose-
cha de vino abundante, jornales caros y 
precios de uvas y mostos baratísimos, no 
compensando los gastos de recolección y 
elaboración. Se paga el mosto de 1 á 2 
reales cántaro en muchos pueblos de la 
provincia. 
El vino á 5 reales. El trigo á 33 ídem fa-
nega, y la cebada á 19.—Un Subscriptor. 
t*¿ Villalón (Valladolid) 12.—Se hace 
la vendimia con excelente tiempo. El fru-
to esté bien sazonado y es abundante. 
Hace muchos años que no ha habido por 
aquí una cosecha tan grande. 
Poco concurridos los mercados, por es-
tar los labradores ocupados en la recolec-
ción de la uva. 
Precios: Trigo, á 34,50 reales las 94 l i -
bras en el mercado; centeno, á 24; ceba-
da, á 22. 
Por partidas sobre vagón, en la esta-
ción de Villada, ofrécese el trigo á 36,50 
reales las 94 libras, y pagan á 36, á cuyo 
precio se han ajustado unas 2.500 fane-
gas.—El Corresponsal. 
Vecilla de Valderadaey (Valladolid) 
14.—Ocupados los labradores en la ven-
dimia, las entradas de trigo al mercado 
son nulas hace días. 
Ha sido tan abundante en toda esta 
zona la recolección de uva, que no hallán-
dose envases suficientes para el mosto, en 
algunos puntos se está vendiendo el cán-
taro á real, y se darán casos de tener que 
derramarlo. 
El trigo, á 33,50 reales fanega; cente-
no, á 24; cebada, á 2 ü . — E l Corresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 12.—Anteayer 
llovió copiosamente. 
El trigo se cotiza, al detall, á 34 reales 
las 94 libras, y por partidas se ofrece á 35, 
pero sólo pagan á 34,50.—El Corres-
ponsal. 
Penafiel (Valladolid) 13.—La ven-
dimia está dando todavía mayores rendi-
mientos de los que se esperaban. 
La cosecha es abundant ís ima en esta 
provincia, parte de la de Burgos y toda la 
de Palencia. Como no hay envases para 
colocar tanto caldo, se ve obligado el po-
bre agricultor á ceder los mostos y las 
uvas á como le ofrecen; así es que los pre-
cios son fabulosamente baratos. Sin em-
bargo, así que termine la recolección es 
de creer mejoren los vinos nuevos. Los 
viejos se pagan aquí á 6 reales cántaro . 
El trigo, á 34 reales fanega; ídem mor-
cajo, á 30; centeno, á 25; cebada, á 24; 
avena, á 16.— Un Subscriptor. 
Villada (Palencia) 11.—En el mer-
cado de anteayer han regido los siguien-
tes precios: Trigo, de 34,50 á 35 reales las 
92 libras; centeno, de 24 á 25 ídem fane-
ga; cebada, de 21 á 22; avena, de 15 á 16; 
garbanzos, de 60 á 120; alubias, de 54 á 
72; yeros, de 31 á 32; muelas, de 32 á 33; 
harinas, á 14, 13,25 y 11 reales arroba, 
por primeras, segundas y terceras clases, 
respectivamente. 
En el mercado de ganado vacuno se 
han presentado 180 reses, vendiéndose 
130 á los precios de 40 á 48 reales arroba 
para el degüello, según ciase. 
A causa de haber dado comienzo la se-
mentera en excelentes condiciones y los 
que no se han dedicado á sus trabajos en-
contrarse en plena vendimia, las entradas 
de trigo durante los últimos ocho días 
han sido escasas, cotizándose á los prerios 
de hoy. En igual forma se nota flojedad 
para la adquisición de este grano por 
parte de los fabricantes de harinas, y todo 
hace presagiar que seguimos en el país 
de los viceversas, tomando favor los pre-
cios en las buenas entradas y descen-
diendo á medida que van reduciéndose. 
Todo esto sería inexplicable si no estu-
viera la clave del enigma en la llegada 
de los trigos exóticos. 
Es tal la abundancia de vino que se 
coge, que se vende el mosto á real el cán-
taro en toda esta zona, y el vino añejo á 
2 reales, dando alguno sus viñas á v e n d í . 
miar, partiendo el fruto con los que hi-
cieran esta operación, y otros han prefe-
rido dejar el fruto en las viñas porque es 
mayor el gasto que demanda hasta ha-
cerlo vino que el valor de éste.—.¿Y Co-
rresponsal. 
#% Tordesillas (Valladolid) 13.—Desde 
el día 6 estamos vendimiando, cogiendo 
más de lo conveniente porque el exceso 
de producción abarata extraordinaria-
mente la mercancía, y con doble motivo 
en este país en el que no abundan los 
vasos para colocar el mosto. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ídem 
en almacén, de 34,50 á 35 ídem las 94 l i -
bras; centeno, á 27; cebada, de 22 á 23; 
algarrobas, á 26; garbanzos, de 100 á 120; 
harinas, á 12,50 reales arroba las prime-
ras clases, y á 12 las segundas; vino t i n -
to, á 10 reales cántaro; ídem blanco, de 
8á 10. 
De ganado vacuno se vendieron unas 
100 reses á los precios de 55 á 60 reales 
arroba.—/. G . 
De Cataluña 
Pierola (Barcelona) 12.—La situación de 
esta comarca es por demás aflictiva. Los 
, viñedos están destruidos por la filoxera; 
así es que puede decirse no tenemos ya 
cosecha de vino. Además, este caldo se 
vende á tan bajos precios, que no pode-
mos reconstituir aquéllos por medio de 
las vides americanas en la escala que con-
viene. 
La campiña se va quedando yerma, y 
mientras tanto el Gobierno no sólo no nos 
ayuda, sino que nos hace pagar las con-
tribuciones como cuando teníamos viñas. 
La recolección de cereales fué muy po-
bre por la sequía primero, y después por 
las excesivas lluvias de Junio.—S. S. 
é*« Cervera (Lérida) 11,—La cosecha 
de vino es escasa en esta comarca, y casi 
todas las demás de la provincia. La uva 
se cotiza á 8 y 9 reales el quintal de 41,60 
kilos, con tendencia al alza. El vino, á 44 
reales la carga, con tendencia también á 
mejorar. Espérase se hagan importantes 
compras con destino á Francia. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 12 
pesetas la cuartera; cebada, á 6 ídem.— 
/ . P . 
^ Porrera (Tarragona) 12.—La cose-
cha de vino es inferior en cantidad á la 
del año pasado, pero las clases todos con-
vienen en que son mejores. 
Las uvas se cotizan á 75 y 80 céntimos 
de peseta,—Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Cáceres 13.—A continuación anoto los 
precios que rigen en esta plaza: Trigo, á 
31 reales fanega; centeno, á 23; cebada, á 
22; garbanzos, á 125, 85 y 70, según la 
clase; patatas, á 7 reales la arroba; aceite, 
á 49 reales cántaro; bueyes de labor, á 
1.060 reales uno; novillos de tres años, á 
760; añojos y añojas, á 660; vacas cotra-
les, á 740; ovejas, á 32; ídem empareja-
das, á 62; carneros, á 32; corderos, á 25; 
cerdos al destete, á 40; ídem de seis me-
ses, á 60. 
Los cerdos vivos cebados, á 46 reales 
a r roba ,—^ Corresponsal. 
De León 
Bójar (Salamanca) 13.—Precios corrien-
tes en este mercado: Trigo bueno, á 37 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 24; 
algarrobas, á 26; garbanzos, á 160, 100 y 
80; harinas, á 13, 12 y 11 reales la arroba; 
patatas, á 3; aceite, á 60 reales cántaro.— 
Un Subscriptor. 
Salamanca 10.—Las ventas de vino 
han estado animadas, así como las de ha-
rinas. 
Precios: Trigo, á 36 reales las 94 libras 
en la estación del ferrocarril; centeno, á 
25; cebada, á 24; algarrobas, á 26; gar-
banzos, de 80 á 200; harinas, á 13,50, 13 
y 11,50 sobre vagón, con saco. 
Como ha llovido bien, se hace la semen-
tera en inmejorables condiciones. 
Los ganaderos van comprando ganado 
de cerda para engordarle en las dehesas. 
Los precios son este año arreglados.—El 
Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 11.—Se han vendimiado las pocas v i -
ñas que se cultivan en este término. Este 
año han producido mucho, y como tene-
mos pocas vasijas para encerrar el mosto, 
han vendido algunos este líquido á 2 rea-
les cántaro . 
Por la vendimia y la sementera han es-
tado poco concurridos los mercados. He 
aquí los precios: Trigo, de 34,50 á 35 rea-
les fanega; cebada, de 22,50 á 23; cente-
no, de 23 á 24; algarrobas, á 23; harinas, 
á 15, 14 y 12 reales la arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 36 rea-
les fanega, y pagan á 34,50.—i?. 
De las Riojas 
Cerera (Logroño) 13.—El día 7 comenzó 
la vendimia, siendo superior el fruto que 
se corta, por el excelente tiempo que nos 
viene haciendo. La cantidad deja satisfe-
chos también á los agricultores, pues es 
abundante, sobre todo en el pago de Los 
Cascajos. En muchas viñas que se pensaba 
sacar 10 cargas se obtienen 15, y en esta 
proporción en casi todas las fincas. 
La cosecha es completa; pero por los 
antecedentes que yo tengo, digo que los 
compradores no se han de llevar el nuevo 
vino á 9 reales cántara.—.57 Subscriptor 
Briones (Logroño) 13.—Tiempo 
magnífico para la vendimia, buena pro-
ducción y animadas las compras de uvas 
y mostos. Para Francia se han ajustado 
varias cosechas á diversos precios, espe-
rándose mejoren tan pronto como aumen-
te la demanda. 
Los vinos viejos vienen siendo activa-
mente solicitados á los precios de 5 á 7 
reales, no dudando se agotarán en breve 
las existencias. 
Han venido menos vendimiadores que 
otros años, y lo mismo ocurre en los de-
más pueblos de esta parte de la Rioja; así 
es que los jornales son altos.—El Corres-
ponsal 
J * ^ Arnedo (Logroño) 12.—Se ha dado 
principio en esta ciudad á la vendimia, 
cuyo rendimiento se espera sea regular; 
pero la calidad dejará algo que desear, 
efecto de estar el fruto algo blando y po-
drido, por las continuas lluvias que tene-
mos; pero á los vinicultores nos es indife-
rente, no nos importa, porque de todas 
maneras los vinos están sin precio n i 
venta; creo que ni aun de balde los quie-
ren. Hoy hay en ésta una existencia de 
vinos de unas 20.000 cántaras, y buenas 
clases, pero como si no; los propietarioa 
deseando de vender, con el fin de poder 
sembrar la actual cosecha. 
La cosecha de oliva se ha mermado 
muchísimo, por la gran cantidad que se 
ha desprendido de los árboles, efecto de 
los grandes calores del verano, y , á pesar 
de esto, los precios están en baja y sin 
venta. ¡Filiz situación la de los propieta-
rios, y eso que se nos aproxima el mes de 
Noviembre!—i2. 8. 
De Valencia 
Sax (Alicante) 13,—La vendimia nos 
está dando ricos vinos, superiores á los 
del año pasado. 
La campaña ha comenzado con bastan-
te actividad y regulares precios, pues las 
uvas se vienen pagando á 4 reales arro-
ba. En otros puntos se han vendido im-
portantes partidas de mostos, y de Alican-
te me dicen que es extraordinario el mo-
vimiento que se observa en el puerto y 
los almacenes.—El Corresponsal. 
NOTICIAS 
La vendimia va dando en Francia, Ita-
lia y Portugal los fatales resultados que 
ya en fin de Julio anunció la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
La producción de la vecina República 
es la más pobre de los últimos cuarenta 
años; unos la estiman en 22 millones de 
hectolitros, otros en 21, y no falta quien 
presume que no excede de 20. El déficit 
con relación á la cosecha del año pasado, 
puede asegurarse que no baja de 17 mi-
llones de hectolitros. 
El comercio opera con actividad en v i -
nos del Mediodía, Rosellón y otras regio-
nes de Francia; pero como está bien per-
suadido de que la producción no bastará 
ni con mucho para cubrir las necesidades 
del consumo de dicho país, expide gran-
des cargamentos de envases vacíos á nues-
tras comarcas. En Pasajes se están reci-
biendo por mar y por ferrocarril muchos 
miles de pipas y bocoyes, y á Tarragona, 
Alicante, Valencia, Benicarló y otros 
puntos, arriban no pocos vapores atesta-
dos de la misma mercancía. De Cette 
dicen que son ya raras las pipas disponi-
bles, y que como la demanda no afloja, 
ha subido el alquiler á 6 céntimos por 
día. 
El movimiento de alza se acentúa en 
los mercados franceses; pero preciso es 
reconocer que ios vinos de España no al-
canzan la cotización que es lo lógico es-
perar, y que seguramente tendrán en 
plazo no lejano. 
En cambio, los vinos nuevos de Francia 
se pagan en las bodegas del Mediodía y 
Rosellón desde 17 hasta 25 francos hecto-
litro, según la clase. A estos precios se 
están haciendo numerosas é importantí-
simas compras, habiendo ya pasado á 
manos del comercio casi toda la cosecha 
de Montpeller y otras comarcas. Bien 
presto comenzarán las reventas con no 
pequeñas primas para los primeros com-
pradores, y entonces será cuando nues-
tros caldos consigan la estimación que 
les corresponde. 
Los comerciantes de vinos de París han 
aceptado una mejora de precios de 3 á 4 
francos en hectolitro. 
La cosecha de vino en España es muy 
desigual, según ya lo anunciamos; pero 
en conjunto es inferior en cuatro ó seis 
millones de hectolitros á la de 1894. 
Las provincias más favorecidas son, 
conforme también lo indicamos, las de 
Palencia, Valladolid, Ciudad Real y algu-
nas otras de las dos Castillas. La cosecha 
es realmente fenomen&l en muchos pue-
blos de dichas regiones, y como no hay 
envases para colocar tan extraordinaria 
producción, se ven obligados los propie-
tarios á dar las uvas y los mostos á pre-
cios increíbles. 
En Cataluña, Alicante y Valencia, aca-
paran los comisionistas y casas exporta-
doras grandes partidas á precios regula-
res, que es de creer lleguen en breve á 
ser remuneradores para los viticultores. 
De varios pueblos de Aragón, Navarra, 
las Riojas y Castilla la Vieja, sabemos 
que las excesivas lluvias han ablandado 
las uvas hasta el extremo de principiar á 
pudrirse en ciertos pagos. Innecesario es 
añadir que en los puntos en que se ha ob-
servado tan lamentable fenómeno se vie-
ne haciendo la vendimia con la mayor 
rapidez posible. 
Los vinos nuevos han subido en Arge-
lia, durante la última semana, de 3 á 4 
francos hectolitro. Los de 11° se pagan 
corrientemente de 15 á 16 francos. 
Las importantes destilerías malagueñas 
de los Sres. J iménez Lamothe, de Málaga 
y Manzanares, han sido objeto en la últ i-
ma Exposición regional celebrada en Má-
laga, de un nuevo triunfo, concediendo 
al exquisito cognac que fabrican «gran 
diploma de honor», la más alta recom-
pensa conferida á las diferentes marcas 
que han concurrido al certamen. 
En 1893 obtuvo ya en la Exposición de 
Chicago el premio más distinguido, ó sea 
«Diploma de Excelencia», y recientemen-
te en la Regional de Filipinas se ganó la 
casa de que se trata «Medalla de oro», 
única que allí se otorgó á las bebidas es-
pirituosas. 
Tanta ha sido este año la abundancia 
de melocotones en la comarca de Valls, 
que durante la recolección de tan rico 
fruto se han vendido los más regulares á 
cinco céntimos la docen^. En algunos días 
de mercado se ha dado el caso de que sus 
dueños, no pudiéndolos vender para car-
gar otra vez sus caballerías ó carros con 
aquella fruta, vaciaban sus canastas en 
medio del arroyo, en donde los niños y 
vendimiadores forasteros que por allí tran-
sitaban daban pronta cuenta de tan dulce 
y agradable fruto. 
Se acentúa la baja de precios en los 
mercados de aceite. En Málaga ha des-
cendido á 30 reales la arroba. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
La cosecha promete ser muy buena en 
casi todas las comarcas productoras. 
La República del Salvador tiene la gdo-
ria de haber publicado el primer Código 
de Agricultura del mundo. 
Fué sancionado hace dos ó tres años, y 
es el fruto de más de catorce años de com-
pleta dedicación al trabajo y al estudio 
por parte de su autor, Sr. D. Eduardo 
Ariola, quien, como empleado que ha sido 
en varias ocasiones y en sus larg-os viajes 
al exterior, ha tenido ocasión de reunir 
voluminosas colecciones de las leyes de 
agricultura de los países más adelantados 
del mundo, las cuales ha consultado y es-
tudiado para la composición de su impor-
tant ís ima obra, que, como hemos dicho, 
es la primera en su clase en el mundo en-
tero, pues no se tiene noticia de que exis-
ta en n ingún otro país un Código com-
pleto de agricultura, y sí sólo leyes espe-
ciales para algunos de sus ramos ó dispo-
siciones aisladas. 
Nos dicen de Lérida que el últ imo mer-
cado de granos celebrado en aquella pla-
za resultó uno de los mejores de a lgún 
tiempo á esta parte. 
Los precios firmes y sostenidos, habién-
dose realizado muchas operaciones y que-
dando grandes existencias en plaza. 
La exportación de vinos de Alicante 
para Francia, entre otros beneficios de 
que hacen mención los periódicos de dicha 
capital, reporta el de dar ocupación á mu-
chos obreros que hasta ahora carecían de 
trabajo. 
El muelle alicantino se ve lleno de pipas 
vacias esperando el mosto para ser tras-
ladadas al mercado francés. 
De varios pueblos del llano de Urgel 
nos dicen que la cosecha de vino ha sido 
muy escasa, pero que los caldos son supe-
riores y solicitados, creyéndose que los 
precios que alcanzarán por su calidad 
compensará en parte las pérdidas de la 
poca cantidad. 
También nos dicen que la próxima co-
secha de aceituna no será tampoco abun-
dante, porque la falta de lluvias durante 
el verano secó mucho fruto. 
De E l Diario de ffuetca: 
«Interesa sobremanera á los viniculto-
res de nuestra comarca lo sucedido recien-
temente en Francia con algunas partidas 
de vino enviadas desde España y que han 
sido detenidns por contener una cantidad 
de yeso superior á la consentida por el 
Gobierno francés. 
Conviene, pues, que nuestros vinicul-
tores no añadan á sus vinos más cantidad 
de yeso que la de los dos gramos por hec-
tolitro, si no quieren exponerse á que el 
vino de la actual cosecha no tenga salida, 
pues lo sucedido ahora y el rigorismo em-
pleado por el Gobierno de la nación veci-
na, puede servir de aviso saludable á todos 
los cosecheros, para que éstos no se vean 
el dia de mañana con que sus vinos no 
puedan aprovecharse sino en mezcla con 
otros que no contengan yeso, á fin de ami-
norar la cantidad de éste, lo que perjudi-
caría notablemente la exportación.» 
La ley francesa proscribe, según saben 
nuestros lectores, los vinos que contienen 
más de dos gramos de sulfato de potasa 
por l i tro. Por eso la CKÓNICA OE VINOS Y 
CEREALES viene aconsejando el no uso del 
yeso en la vendimia, y con doble motivo 
en el presente año, por el mucho caldo 
que hemos de exportar á la vecina Repú-
blica. 
Para dar más abundantes medios á los 
labradores pobres, el Ayuntamiento de la 
ciudad de Alcañiz ha acordado conceder 
moratoria á los deudores al Pósito, cuyos 
préstamos les hubiera sido imposible de-
volver por la escasez de la cosecha ú l t i -
ma. Aun así, muchos labradores tendrían 
el pan muy escaso el próximo invierno, 
si la cosecha de maíz, que presenta muy 
buen aspecto, no viniera á suplir algo. 
Telegrafían de Consuegra que se ha ve-
rificado la adjudicación de las casas cons-
truidas por el cabildo para labradores que 
quedaron sin hogar con motivo de la tris-
temente célebre inundación. 
Con este motivo parece que reina gran 
descontento entre los no favorecidos. 
Ha sido nombrado Ingeniero agrónomo 
de la provincia de Logroño D. Carlos Ba-
lenchana y Piernas, el cual presta igual 
servicio en la de Alava. 
La Gaceta publica la relación de los 
cargamentos de trigo procedentes del ex-
tranjero que han sido despachados por las 
Aduanas de la Península y islas Baleares 
durante el mes de Agosto último. 
La cantidad de trigo importado en d i -
cho mes asciende á 8 ^Q.568 kilogramos, 
y lo pagado por derecho de Arancel y re-
cargo extraordinario, á 890.354,24 pe-
setas. 
El Sr. Ministro de Hacienda ha dicho 
que no estaba en sus atribuciones el pro-
rrogar el plazo de aplicación de la ley de 
moratorias, como deseaban algunos pro-
pietarios, puesto que aquél se halla fijado 
por una ley, y no caben retrasos en su 
cumplimiento. 
El Sr. Ministro de Fomento se propone 
publicar en breve un decreto establecien-
do la repoblación sistemática de peces, de 
nuestras corrientes fluviales, cuenca por 
cuem a, por medio de citaciones y centros 
ictícolas. También estudia esta cuestión 
importante como es la del usufructo de 
los montes, proponiéndc se dictar un de-
creto sobre el asunto. Por último, en la 
actualidad el Sr. Bosch trabaja en la re-
dacción de una Real orden que beneficia-
rá á la agricultura, y en la creación de 
un cuerpo especial de capataces prác-
ticos. 
En las montañas de Luchón (Pirineos) 
ha caído una copiosa nevada. 
En los puertos de Benasque y Monjoyo 
están bloqueados varios arrieros espa-
ñoles. 
En el valle de Lys han aparecido mu-
chos osos y manadas de rebecos. 
Según dicen de Burgos, por los montes 
de Tañabueyes de la Sierra y pueblos l i -
mítrofes, anda una gran manada de jaba-
líes, infundiendo temores á los habitantes 
de que destruyan los productos propios 
de la estación. 
El ilustrado Director de la Estación eno-
lógica de Haro, Sr. Manso de Zúñiga, ha 
escrito un libro de gran utilidad, con la 
colaboración de su compañero Sr. Díaz y 
Alonso, que también dirigió la misma Es-
tación. 
Siendo ventajosamente conocidos los 
autores nos creemos dispensados de elo-
giar su competencia, y podemos concre-
tarnos á decir algunas palabras acerca 
de libro. 
Los Sres. Manso de Zúñiga y Díaz Alon-
so hicieron una recopilación de los traba-
jos llevados á cabo por los mejores enólo-
gos de España y el extranjero; eligieron 
de libros, revistas y periódicos profesio-
nales, lo que les pareció más útil; añadie-
ron á todo ello ideas propias, y lo dispu-
sieron en forma de conferencias que die-
ron á sus discípulos en las Estaciones. 
Después de algunos años de ejercicio pro-
fesional, comprobado en la práctica lo re-
unido en los apuntes, han formado el libro 
que acaban de poner á la venta. 
En él se tratan con la debida amplitud 
cuantas materias interesa conocer á los 
viticultores y vinicultores. Los terrenos, 
clima y cultivo de la vid; las clasificacio-
nes de los vinos; los edificios para la v i -
nificación; todo cuanto se relaciona con la 
fermentación, crianza y conservación de 
los vinos; la elaboración de vinos finos 
y blancos de todas clases; los defectos y 
enfermedades de los vinos y manera de 
corregirlos; el aprovechamiento agrícola 
de los residuos de la vinificación, y otras 
muchas materias de gran utilidad. 
También se estudia con todo detalle la 
fabricación de vinagres, aguardientes, al-
coholes, licores y sidras; y por último, se 
dan instrucciones para fabricar vinos de 
grosella, frambuesa, pera, mora y otros 
frutos distintos de la vid. 
Por este brevísimo resumen se juzgará 
la importancia y utilidad de la obra que 
acaban de publicar los distinguidos Inge-
nieros citados, 
El libro consta de unas cuatrocientas 
páginas de esmerada impresión, y se ven-
de al precio de diez pesetas en las princi-
pales librerías. 
La cosecha de higos, que constituye 
una de las principales riquezas de Albox. 
(Almería), y que tan abundante se pre-
sentaba el año actual, se ha perdido por 
completo á causa de las lluvias. 
Los precios que el ganado ha obtenido 
en Sevilla, durante las úl t imas horas de 
la i'asada feria de San Miguel, son los si-
guientes: Cerdos de piara para engordar, 
de 35 á 36 reales arroba; lechones, de 120 
á 140 reales cabeza; de seis á siete meses, 
de 78 á 100 ídem id . Del ganado mular se 
ha vendido también algo, oscilando los 
precios de 800 á 2 700 reales. Vacas se 
han vendido de 700 á 5 000 reales, y aun 
nos aseguran que al Sr. Gallardo le han 
pagado una de las holandesas á 6.000 
reales. 
Estadística comparativa de la producción 
y cmisumo de vino tu A ustria y Hunyria. 
El Ministro de la Industria y Comercio de 
Austria y Hungr ía ha publicado una es-
tadística, en la cual da á conocer los da-
tos de la producción vinícola de aquel 
pais y la del consumo. 
He aquí las cifras más interesantes: 
CONSUMO OE VINO EN LOS AÑOS 1885 Á 1889 
Hectolitros 
1885 10.007.412 




Total durante este quinquenio. 4.r).0()9.565 
El término medio que representa el 
consumo por cada año es de 9.013.913 
hectolitros. 
La producción, durante los años 1890 










Comparando estas cifras con los hecto-
litros 9.013.913 que representan el con-
sumo anual en el quinquenio de 1885 á 
1889, resulta que el déficit por cada año 










El día 1.° de Noviembre se abrirán las 
clases en la nueva Escuela de Agricultu-
ra de Zaragoza. 
Los estudios durarán dos años, distri-
buyéndose en la forma siguiente: 
PIUMEU AÑO.—Clases orafoj.—Agrono-
mía.—Ganadería.—Mecánica agrícola. 
Prácticas.—Problemas de Agronomía. 
Prácticas de ganadería.—Montaje y ma-
nejo de máquinas.—Problemas de Física 
y Matemáticas.—Prácticas de planimetría 
y montaje. 
SEGUNDO AÑO.—Clases orales.—CuMivos. 
Industrias rurales.—Economía rural y con-
tabilidad. 
Prácticas.— Prácticas de cultivo é i n -
dustrias rurales.—Problemas de econo-
mía y contabilidad.—Prácticas de labo-
ratorio. 
Para que la enseñanza sea provechosa, 
los alumnos acreditarán haber obtenido 
el grado de Bachiller, ó tener aprobado, 
en cualquier Instituto, las asignaturas de 
Geografía, Historia de España, Aritméti-
ca y Algebra, Geometría y Trigonome-
tría, Física y Químima é Historia Na-
tural. 
Las pasas de Valencia son muy solici-
tadas en Londres, habiendo mejorado en 
la ú l t ima semana 1 y 2 chelines. En una 
subasta se ofrecieron unos 72.000 bultos 
de dicho fruto, de los cuales dos terceras 
partes se realizaron, y las cotizaciones 
obtenidas fueron como sigue: Ordinarias, 
á 17; inferiores selectas, de 23 á 25; me-
dio selectas, de 26 á 29; bueno selectas, 
de 30 á 36, y las superiores escogidas, 
desde 38 hasta 69 chelines. 
Con pasas tintas no se han registrado 
ventas en la semana. 
En sultanas continúa su demanda, sien-
do bastante satisfactoria, é igualmente 
efectuándose ventas de alguna importan-
cia. Sus precios hoy día son: Comunes é 
inferiores ordinarias, de 21 á 23; ordina-
rias y buenas, de 24 á 29; superiores, de 
30 á 36, y las escogidas, hasta 45. Sulta-
nas añejas, clase común, de 16 á 17, y las 
ordinarias y buenas, desde 21 hasta 27 
chelines. 
Con pasas griegas no se han registrado 
ventas esta semana. 
Todas las cotizaciones anteriores son 
por quintal inglés (112 libras netas) é in -
cluidos los derechos de Aduana, que en 
las corintas son 2.25 chelines por 100 y 
por quintal, y en las restantes (Valencias, 
tintas, sultanas, griegas y persas), son 
7,25 chelines por 100 y por la misma 
unidad. 
El Gobierno de Dinamarca ha nombra-
do una Comisión, encargada de la revi-
sión de la tarifa aduanera que actual-
mente rige. 
Hasta el presente esa Comisión no se 
ha ocupado más que de puntos secun-
darios. 
Los librecambistas y proteccionistas 
han conseguido entenderse en cuanto á 
los derechos sobre cereales, cafés y otras 
especies. Donde se dará la batalla será so-
bre los derechos de alcohol. 
Los derechos aduaneros sobre los ar-
tículos alimenticios de primera necesidad 
sufrirán una rebaja, y aumento los artícu-
los de lujo y el aguardiente. 
El Sr. R. Hart ig ha hecho un detenido 
estudio acerca de una enfermedad que 
ataca los olivos en Italia, produciéndoles 
una gran hendedura. La causa de esta en-
fermedad es un hongo: el Poliporus fu l -
vus, variedad Oleae. Los esporos de este 
hongo penetran por las heridas del árbol 
al interior de ¡os tejidos; al germinar los 
esporos envían en todas direcciones, y 
especialmente al centro del tronco, fila-
lamentos de mycelyum; estas myceliju/n 
se introducen al centro del tronco por el 
rayado medular. Ku todos los sitios que 
se desarrolla el hongo aparece una podre-
dumbre blanca en la madera; cuando la 
infección ha lugar por ambos lados del 
árbol, resulta por la destrucción de los 
tegidos una abertura irregular que llega 
á partir el árbol. 
La Sociedad Económica Barcelonesa de 
Amigos del País, en el programo de los 
premios que ha de distribuir para el des-
arrollo de la industria, incluye: 
Diploma honorífico y permiso de usar 
el escudo de dicha Sociedad, al industrial 
que durante el quinquenio de 1890 á 1894 
haya introducido ó planteado alguna nue-
va industria en España. 
Las muestras de los productos que se 
presenten optandoá este premio, quedarán 
de propiedad dé la Económica. 
Diploma honorífico y permiso de usar 
el escudo de dicha Sociedad, á la persona 
que presente un trabajo ó adelanto cientí-
fico de notable mérito. 
El trabajo ó adelanto que se presente 
optando á este premio, no quedará de pro-
piedad de la Económica. 
Los productos, trabajos ó adelantos res-
pectivos, deberán presentarse en la Secre-
taría de la Sociedad antes del día 1.° de 
Noviembre próximo. 
Un despacho de Nimes que publican los 
periódicos franceses, dice que repentina-
mente se ha producido un movimiento de 
alza en el mercado de vinos de aquella ciu-
dad, tanto franceses como extranjeros. 
Añade que varios lotes importantantes 
fueron arrebatados por los compradores. 
El vino llamado de Alicante se vendió 
de 22 á 23 francos el hectolitro. 
Nuestros vinos son muy conocidos en 
Burdeos; p e r o acaso nos hubiese c o n v e -
nido,* para aprovechar este movimiento, 
que hubiese habido más expositoies en 
la Exposición actual. 
En este certamen ha habido 76 exposi-
tores de vinos ordinarios españoles, de 
los cuales han obtenido premio 54; tres 
fuera de concurso, un diploma de honor, 
seis medallas de oro, diez de plata, diez 
y ocho de bronce y quince menciones ho-
noríficas. 
El viernes último comenzó en Zaragoza 
la feria de ganados. La concurrencia es 
grande, esperándose se hagan bastantes 
ventas. 
Sirva de aviso á los viticultores la si-
guiente triste noticia, que copiamos de 
un periódico de Huesca: 
«En Perarrúa estaban pisando uvas en 
un lagar dos jóvenes, cuando hundióse 
una de las tablas, yendo al fondo uno de 
aquellos. A sus gritos se arrojó á sarvarle 
su compañero, quedando los dos ahogados 
en el mosto. El padre de uno de ellos 
quiso salvar á su hijo y se arrojó dentro 
del lagar, y hubiera perecido también si 
un vecino que acudió á los gritos no le 
arrojara una cuerda y lo sacara de aquella 
gravís ima situación.» 
Preocúpanse hoy en día las regiones fa-
briles españolas de la crisis lanera que se 
observa y de los medios de utilizar esta 
primera materia en las grandes fabrica-
ciones. 
Hoy en día que todo anda á bajo precio, 
se piensa nada menos que en i r compi-
tiendo en tejidos de lana con el extran-
jero, y ya se ha dado el caso de enviar á 
Francia géneros finos especiales para irse 
acomodando al gusto general. 
Nos parece muy natural que, andando 
todo en malas condiciones, haya quien se 
preocupe de esto; pero téngase en cuenta 
que el ganadero es el que cosecha lana en 
España. 
¿Cuándo se ha visto la lana más aban-
donada en precio que hoy? ¿Cuándo se han 
notado mayores pedidos de parte de teje-
dores y fabricantes á Londres y á Burdeos? 
¿Por qué no se piensa en algo beneficioso 
para las lanas? 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
Par í s á l a v ista 16 50 
Londres , á l a v is ta (lib. ester.) ptaa.. 29 40 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EX ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
P R E C I O S L\ L V E S T i C I Ú N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
B a r r i l > 100 > id. 
Idem > 75 » íd . 
Idem » 50 > íd . 
Idem > 25 > í d . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem > 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
























































Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava ' , M. G . Richard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D. E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ía s vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, v en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta on casa de los 
señores 
ALAS 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ 
quienes remiten catá^ 
lo^os y pormen'oies á 
quien los pida. 
W 0 R M S , JOSSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
admite t a m b i é n cur^a con trasbordo en B u r -
deos para el Havre , Hamburgo , Breme, L o n -
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cíe. en Pasajes. 
( G U l P U Z r O A ) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LOREKZO RACAUD 
M o n t e m o l i n y Paseo de T o r r e r o 
R e m i t i r á gratis sus c a t á l o g o s , general y 
de semi l las , á todos los que lo soliciten. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de d e s t i l a c i ó n cont inua, s i s tema 
Egro t , n ú m . 4, de cobre reforzado. F u n c i o n a 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
t i la 10.000 litros diariamente. H a funcionado 
quince d í a s . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado, 
Pura pracio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figurras (provincia de Gerona). 
A los vinicultor** conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el áctdo en sus vinos, de-
ben u s a r e n la p ü a el Desacidificador por ex-
celencia — V - t <• el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
E l imporlaole Eslablecimienlo de i lor l icul lura 
DE 
JOAQUÍN A L D R L F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
R e m i t i r á gratis su extenso c a t á l o g o general 
á todos los que lu soliciten. 
COGNACS SDPSRFUiOS 
GRiNDÉS DESTILERIAS MODELOS 
Mstema Charer.tals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TOUTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a g a n a d o s 
y aves de c o r r a l 
L o constituye e l residuo de l a fabricacióu 
del aceite de coco. Al tamente nutr i t ivo , Jact-
lita el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y lecke, con notable 
e c o n o m í a sobre los d e m á s al imentos habitua-
les. A s í lo declaran cuantos lo enttajan, adop-
t á n d o l o definitivamente. Especialisimo para ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello a l 6 r . Admini . - trador áe L a Revista Vi-
nícola y de Agricultura, 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.- ZARAGOZA 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosn ia de 225 á 228. á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Soire vagón en Bilbao 
Dirección: Ta l l er m e c á n i c o de Zur ica lday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O , 
B O D E G A S 
del Marqués de lUinosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la R io ja elaborados por el 
sistema de Mtdoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
MAQUINAS AGRICOLAS 
V I T Í C O L A S Y V E S T Í C O L A S 
i ) i : . n i . i » ! L r j b J i t 
C a s a la m á s importante de E u r o p a 
para la venta de ebtas m á q u i n a s . — D i -
r ig i r los pedidos á nuestros ú n i c o s re-
presentantes y depositarios 
Larrea, Landaluce y C."—BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O íSl í .RRA propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson «Rioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursa l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha] 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirig-irse á la S r a . Viuda de Pablo Po-
7nes, P'áórica de l icores.—BILBAO. 
A IOS VlMCLLToliES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fabrica de tone ler ía m a j o r de I ) . M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida «n Tafal la (Na-
v rra) , se cons trujen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
T O m E H Í A BOItl lELESA 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordeles^as construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
rica, seg-un precio. 
Barrilería para exportación de vinos á 
América. 
I 
L a s b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s r e a l i z a d a s por 
n n e s t i a s s e g a d o r a s en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a a( e p t a -
c i ó n d e m u e s t r a n la s u p e r i o r i d a d de la Se-
gadora universal p a r a el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma; barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
Kl que desee coníprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á I). Victo-
riano Ecbavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
ttil E S 1 A B U Ü 1 1 1 E M 0 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cult ivos en grande escala de toda clase de 
á r b o l e s , tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas j ó v e n e s , as í frutales para patrones 
de injerto como a r b o l í t o s para l a repoblación 
de montes, sotos y orillas de r íos . 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite c a t á l o g o por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.-Zaragoza 
C R O N I C A . D E V I M O S Y C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
t o y mejora ; estudio sobre las vides americanas: s u 
a d a p t a c i ó n y res tablec imiento de l a v i d europea por i n -
j e r t o : enfermedades de la v i d y su t r a t a m i e n t o , etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera ed ic ión corregida y 
aumentada , siendo hoy la obra m á s moderna y comple -
ta . U n t o m o i l u s t r ado con 74 grabados y una l á m i n a , 
6 pesetas en M a d r i d y 6,50 en prov inc ias . 
Tratado de la fabr icac ión de aguardientes y alcoholes de v i n o , 
o ru jo , patatas, cereales, patacas, manzanas, lugos y de-
m á s mater ias f e c u l e u t a á y azucaradas, por Veray Lópet. 
U n grueso t o m o de 544 p á g i n a s y 107 grabados in terca-
lados en el t ex to , 10 pesetas en M a d r i d y 11 en provs . 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene l a f a b r i c a c i ó n 
de cervezas inglesas, a lemanas, a u s t r í a c a s , gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas ar t i t ie ia les , por Balaguer. 
U n t o m o con 42 grabados, 4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en 
p r o v i n c i a s . 
Los vinos españo les en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos a n a l í t i c o s , por D. R. Abela. 
In teresante fol leto de 48 p á g i n a s , con var ios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de v inos pre-
sentados. Una peseta. 
Cria lucrat iva de las gallinas y demás aves de corral , i ncu -
b a c i ó n n a t u r a l y a r t i t i c i a l , por D. DieyO Navarro. Obra 
l a m á s extensa y moderna , conteniendo: razas, c r u -
zamientos , cebo y cuidado, ga l l i ne ros , i n c u b a c i ó n en 
toda su e x t e n s i ó n , enfermedades y sus remedios, c r ia 
de ga l lo s de combate , r i ñ a s , p r e p a r a c i ó n , etc. U n t o m o 
con 166 grabados, 5 pesetas en M a d r i d y 6 en p rov inc ia s . 
La jabonería, por Z>. Manuel Z /o /Wu.—Tra tado p r á c t i c o de 
la f a b r i c a c i ó n de jabones. C o m p o s i c i ó n de los jabones, 
á l c a l i s , cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en geners l , 
s e m í c o c i d o s , resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los m é t o d o s m á s senci l los , modernos y e c o n ó m i c o s . 
Segunda ed i c ión , con u n a p é n d i c e conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. U n t o m o con grabados, 9 
pesetas en M a d r i d y 9,50 en p rov inc i a s . 
Tratado práctico de la Molinería, por D G. (y t ront .—Esta 
intereaaute obra se ocupa con g r a n e x t e n s i ó n del cono-
c i m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y l i m p i a de granos; mol ienda 
con piedras y a u s t r o - h ú n g a r a ó por c i l i nd ros ; mol inos 
e s p e c í a l e s ; cernedores; sasores p lans ichter ; reconoci-
m i e n t o , adul teraciones y c o n s e r v a c i ó n de har inas; des-
cascari l lado, p u l i m e n t o y sat inado de l ar roz . U n t o m o 
i l u s t r a d o con 83 grabados describiendo toda clase de 
maqu inas y ú t i l e s de m o l i n e r í a , 6 pesetas en M a d r i d 
y 7 en prov inc ias . 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por D. B . Áragó.—Yjü. 
esta nueva obra , l a m á s comple ta que exis te , se estu-
d i a n las pr incipales razas de ovejas y cabras, y las p r á c -
t icas convenientes para c r i a r , a l i m e n t a r y cebar las re-
ses á ñ n de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y c u r a c i ó n de las reses, y 
ot ras pa r t i cu l a r idades ú t i l í s i m a s á ganaderos y a g r i -
cu l to res . U n t o m o de 380 p á g i n a s , i l u s t r a d o con 71 g ra -
bados, 7,50 pesetas en M a d r i d y 8,50 en provinc ias . 
Cultivo de la caña de azúcar y d e m á s p lan tas sacarinas, y 
fab r i cac ión y r e f inac ión de los a z ú c a r e s , con 32 grabados, 
4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en p rov inc i a s . 
L a s anter iores obras se h a l l a n de venta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, cal le de Carretas, n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á p rov inc ia s , francas de por te y cert if icadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r a n z a del 
Tesoro, 
G R A N D K P O S 1 T O 
DE 
Itl&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A rad o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
R a s t r i l l o s . = Cribas . = C o r t a - r a í c e s . = Cor ta -
p a j a s ^ Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . = Bombas para todos los 
usü8.=Pren8a8 para v in o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e s . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a 8 para e s t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lve r i zado r KOFL 55 pesetas I Pu lver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1 . 45 > | Apara tos de t r a c c i ó n 100 » 
— — n ú m . 2. 85 > j Fue l les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t i g u a , S u c u r s a l d o l a c a s a I N O i : L d o P a r í s 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AINÉ 
Comtructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du T h é á t r e , P«rli 
MEDALLA i' ORO .Exposición Dnivertal París 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellano, enviados gratis 
ARTÍCULOS 
SOBBB 
P O R J O S E S A N S 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se r e m i t e env iando cua t ro sellos de 
15 c é n t i m o s a l au to r . 
LÍNEA DE V A P O R E S S E I I R A U O H P / D E XAVEGAClO,\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Alicia, de 4.500 tons . Serva, de 3.500 tons. Pedro, de 5.500 tons. 
Gracia, áe 5.000 — Leonora, d e . . 4.500 — Ernesto, á e . . . 5.000 — 
Fra7iciíca, áe . 4.500 — Carolina, d e . 3.600 — Enrique, d e . . 4.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s p a r a Habana T Matanzas, Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de C u b a , Manzani l lo ' , G iba ra , Nuev i t a s j C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú o t ros , s e r á n despachados c o m o s igue , a d m i t i e n d o carga v pasajeros para 
Habana , Matanzas, C á r d e n a s , G u a n t á n a m o , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, e l 16de Oc tubre .—Haba-
na, Matanzas, San t i ago de Cuba j Cienfuegos , R. Larrinaga, el 23 de id .—Habana , Matanzas. Sagua la Grande, 
Sant iago de C u b a y Cienfuegos , Ernesto, e l 30 de id .—Habana , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Leo-
nora, el 6 de N o v i e m b r e . 
E l m a g n í f i c o vapor Guido, conven ien t emen te hab i l i t ado , admi te pasajeros de 3.a clase a los precios s iguientes: 
Habana, ISO pesetas; Matanzas, H O ; santiago de Cuba, 210, Cienfuegos, 195. 
Las l i teras e s t á n s i tuadas en e l cen t ro d e l buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE PLEHTO RICO.—Servicio q u i n c e n a l de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los 
grandes y rnaanitícos vapores n o m b r a d o s I D A . BENITA, R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 9 de Octubre s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l Rita, a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s in trasbordo, para los pue r tos de 
San J u a n , H u m a c a o , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para la sal ida de cada buque . 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r n o t a de l n ú m e r o de bu l tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , i nd i cando s i h a de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con l a m a y o r e c o n o m í a . — P a r a so l i c i t a r cab ida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mm mum nu u m\m DE LI 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
I D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquiuas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su-trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites, 
Norias para rieg-o y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T a l l e r d e m á q u i n a s , I D u s a n e l i e d e l T e m p l e , I r e a t e a l P a r q u e , T O F f c T O S A . 
maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATOWA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de gasolina. 
PULVERIZADORES coutra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «ÜELORD». 
Conces ionar ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS V i M C U L M 
Desacidifícador por excelencia 
Este p roduc to es eficaz, s in g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
i n f in i to s a ñ o s . E l resu l tado es per-
fecto y comple t amen te inofensivo 
para la sa lud , como lo prueban los 
a n á l i s i s pract icados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos1 
con esta cant idad h a ; suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o d 
sean p r ó x i m a m e n t e ri.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á l a Sra. V i u -
da de D. A n t o n i o del Cerro : plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha. , M a d r i d . 
\]k\m mi& n mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de g ranos , patatas , remolachas y melazas de v inos . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTEj) 
des t i l ando los v inos m á s espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
p r o d u c i e n d o cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de a lcohol super ior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 000 f rancos 
L I L L E , F R A N C I A 
Los pr i ranros per i tos c ien t í f icos y los p r inc ipa les v i n i c u l t o r e s r ecomien -
dan el empleo de l 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL Y E S O 
F ^ r i - v i l e g - i o H U G O U I S E 1 S Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de París en lb88 , y por el Comité consultivo de Higiene de Francia 
en 1889 por las siguientes ratones: 1.°, el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO a u m e n -
ta marcadamen te la riqueza a l c o h ó l i c a de l v ino ; 2 . ° , enriquece e l v ino con 
una sal r econs t i tuyen te , que en t ra por m á s de 50 por 100 en l a c o n s t i t u c i ó n 
del cuerpo h u m a n o , t a l corno se encuentra en l a carne y e l pan (Discurso 
del catedrático Mr. A. Gautier); 3 . ° , a u m e n t a la acidez del v i n o y el ex t rac to 
seco, t a l como lo hizo el 3 eso, pero s in d e j » r e l sabor a m a r g o y l a i m p r e s i ó n 
á s p e r a que caracter izan los v inos t njesados; 4 . ° , da a l v i n o u n color de b r i l l o 
in teeso ; 5 o, lo que es uno de los p u n i o s m á s impor t an t e s , el tosfataje cla-
r i ü c a e n é r g i c a m e n t e y conserva el v i n o , i m p i d i é n d o h de torcer ó de volverse 
m a l o , asi como lo d e m u e s t i a n los m ú l t i p l e s ensayos hechos en los ú l t i m o s 
a ñ o s p' r los v i t i c u l t o r e s , que no descaut-an en n x j o r a r sus v inos , y de los 
cuales tenemos las npreciaciones á l a du-pobicion ue los interf-s-ados; 6.", e l 
v i n o foslatado no prec ip i ta m á s que el v iuo sm yeso, a la inf iueuc ia de los 
react ivos gene ra lmen te empleados, siei do el FOSf-ATO Bi LÁLÜICO PURO, s i n 
acc ión sobre la sal contenida na tu ra ln jen te o a ñ a d i d a a l v i n o en e. m o n u n -
to de su f e r m e n t a c i ó n , no aumen tando n i d i s m i n u y e n d o , pues, su can t idad . 
Se desean representantes con buenas rrjerencías en las prtnc>pal-s poblacio-
nes vinícolas. — Para prospectos y d e m á s dehi l les . d i r i g i r s e á D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
VALLS HEDIANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSAftCHb, KUNÜA DE SAN PABLO) 
RAHCI'.LONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, a 
brazo, cabal ler ia ó m o t o r . 
Ka U r i c a » de tíüeos y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
Fabricas de chocolates, en peq; c 
ñ a y grande escala, mov ida^ a 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r 
Ka ú r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r i a s , malaca tes , etc., gui l lot i -
nas. 
M a q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, T u r b i n a s , Malacates, etc. 
Kspecial idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L Ü N A 
Teléfono núm. 595 
C A L H I D R A U L I C A , Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de A^peitia (Guipúzcoa). 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis. erinosis, brown rot . black 
rot , d ry-rot , mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y a lgunas enfermedades de 
la v i d que interesa d i s t i n g u i r de las 
invas iones paras i ta r ias , por el 
D R . D , F . G A R A G A R Z A 
Precio; UNA PE-̂ ETA. LOS pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o . 
S 2 5 •? J 
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| SUGESOKES DE AMADOR l 'FElFFEIi s 
Ingenieros y construc- c 
tores de maquinas para 
la agricultura y para la 
^ industria; preniados en 
~ cuantas Exposiciones 
han concurrido, con. di-
p ornas de honor, meda-
2? Has de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
jC Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
H F á b r i c a s y molinos para aceite, mov idas á vapor , por c a b a l l e r í a s ó á ¿3 
brazo. „-
Elabo rac ión de vinos, con todos sus aparatos modernos . ¡5 
Elevac ión de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por va r ios s is- Efl 
temas , con tuerza a vapor , á gas ó gaso l ina , á v i e n t o y á m a n o . 
Bombas contra incendios, mov idas a fuerza de brazos, las m á s s ó l i - ¡V 
das y de mejores resul tados conocidos, de var ias dimensiones . K 
Arados y d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t i e r ras . 3 
Segadoras, Tri l ladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar >¿ 
los productos de l a t i e r r a . ¡C 
^ Molinos y F á b r i c a s completas de harinas, mov idas con fuerza de vapor ^ 
j¿¡ ó h i d r á u l i c a , con todos los adelantos mas modernos y perfeccionados; D| 
K apara tos pa ra l i m p i a r los t r i g o s y para cerner las ha r inas , elevadores, H 
roteas sin fin y d e m á s accesorios para d icho r a m o . H 
•C Tomas ó vá lvu las para vapor o agua y de paso. Comple to su r t i do de 
H todos d i á m e t r o s y formas. KJ 
yj Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . gj 
1̂  V . W . W . V %i%%W*A%% UEW&&%BA •«".•»•.%".". V.". V .V-W 
CAMPOS ELÍSEOS 1IE LÉltlüA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O Í)E A R B O R I C Ü L T I M y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comüario de Áyi-icultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y adorno. 
P lan tas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p roduc to directo y para porta injerto de garan t izada l e g i t i m i d a d . Vasto 
c a m p o de experiencias dest inado exc lus ivamen te á este i m p o r t a n t e r amo . 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva p l a n t a forra jera para terrenos á r i d o s 
y secos, s e m i l l a a u t é n t i c a de Babiera . 
T r a n s p o r t e en ta r i f a especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á e l C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por «1 correo á qu ien lo p ida . 
; I I I T 
E N O S O T E R O 
PARA 
COSSERYAR I MEJORAR LOS TI.\0S 
S I N E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U r i a c h y C o m p a ñ í a , Pioncada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Cnpracio G u -
t i é r r e z . H o r n o de l a Mata ; Valencia, 
H i j o s de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; Málaga, Juan B . Ca-
nales, y en todos los pun tos que i n -
dica el prospecto. 
A. MDKK ET C 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
"DOMINION H O U S E , 
110 , F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía,—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS I1NMEDIAT0S 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
